operette 3 szakaszban - irta Clairville, Giraudin és Koning - zenéjét Lecocq Károly - forditotta S. és N. - az összes jelmezek párisi minták után Püspöki Imre főruhatárnok felógyelete alatt készültek - a kasirozott kellékeket készíté Bajor György by Temesváry Lajos (színházigazgató)
f l - i k  bé li t* ! Pénteken, 1876. október 27-kén. 4-lfe szál,
adatik:
a
Operette 3 szakaszban. I r ta :  Ciairvüle, Siraudin és Koning. Zenéjét Lecocq Károly.Fordította. S. és N. Az öszszes 
je lm ezek párizsi minták után Püspöki Imre föruhatárnok fe lügyelete  alatt készültek, A kasírozott k e l lé k e k e t
________ készité Bajor G yörgy.___________
Larivaudiere , —
Lange kisasszony, színésznő a faidau színháznál 
Angol Ciairolte, virágárus™* — —
Pompönet. fodrász — —  —
Aage Pitou, népénekes — — —
Trenitz, arszlán — — —
Louchard. rendőrügynek — —
Ámaranihe — _
Cydalise __ __
Oelavíűy j __ _
BayLtaud kango k. a .’barátnői   __
Herbeiio ■ __ _
Grewiü, arszlán — __ __
Huszárörnagy __ __ __
Áfn-tsaiuulibBli nők és férfiak.
Személyzet:
Foltényi. Buteux I .— — Bácskai.
Enyvári Sarolta. Gadet ; az árucsarnok kofái — — Mezei,
Nyilvei Irma, Guillaume ] — — Ferenczi.
Egri Kálmán. 
Németh.
Javotte ) , - . , „
Therese ) az arucsarDOk koiaasszonyai — — . Ürményiné. Izsóné.
Szatmári Árpád. Babetíe, szolgáló Angtonál — — — Takács ÍJ na,
Philippovits. Gilbert, inas — — — — — Kenyéri.
Medgyesiné. Hersilia, szobaleány — — — „ — Lengvelfi E,
Kovácsies E, Öreg ur — — — — G yőri..'
Egriné. Vendéglős — — — — —  'Izsó.
Derzsi Irma. | Egy huszártiszt * — •-* — . — — Latabár.
Laíabárné. ! Gránátos tiszt — — — —  Némethi.
Nyitrai. Egy hordár — —  — _ -7 Makróczi.
Szatmári K.
Huszárokj Gránátosok. Összeesküdtek. Urak, Hölgyek. Mindkétnembeli nép. Történik Párizsban. Idő: a Direektórium alatt II
Helyárak: Családi páholy 6 frt. Alsó és középpáholy 4 fit. Másodeme- leti páholy 3 frt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. Másodrendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Első rendű földszinti bemenet 80 kr- Másodrendű földszint 40 kr. í>eák-jegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr. 
másnapokon 20 kr. Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e 9— 12-ig, d. u. 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál.
fa lé t?  7,vége 9 éra 
irtán.
Holnap, bérletfolyamban minden más színpadok megelőzésével itt „e
é v  m ú l v a ,  vagy: a női enianclpaíio kora. Legújabb
képekben. Irta : B a l á z s  Sándor.
Nők és férfiak kétszáz év utáni divatos öltözékekkel
! ő s z ö r” adatik 
korszerű bohózat'
Üebrsczen 1S7Ö, Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm) Wemegváry XíoJos, igmgM,
Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1876
